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El objetivo del estudio fue determinar la relación entre comunicación interna y 
bienestar psicológico en personal operativo dedicados al rubro de limpieza de 
una empresa en Huachipa, 2019. El tipo de estudio es básico de diseño no 
experimental de corte transversal de nivel correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 422 operarios. Los instrumentos aplicados fueron el 
Cuestionario de Comunicación Interna Organizacional elaborada para el 
presente estudio y la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff (1995). Como 
resultado se obtuvo una correlación alta y directa entre comunicación interna 
organizacional y bienestar psicológico (rho=0.717) y es estadísticamente 
significativa ya que el p-valor es de 0.037 (p<0.05).También, existe correlación 
alta y directa y estadísticamente significativa entre las dimensiones de 
comunicación interna organizacional: esencial (rho=0.886), operativa 
(rho=0.733), estratégica (rho=0.757), valorativa (rho=0.811), motivacional 
(rho=0.754), aprendizaje (rho=0.900) e inteligencia (rho=0.861). Por ende, se 
concluye que existe un vínculo entre comunicación interna y sus dimensiones 
con el bienestar psicológico en el personal operativo al rubro de limpieza una 
empresa en Huachipa. 
 


















The objective of the study was to determine the relationship between internal 
communication and psychological well-being in operational personnel dedicated 
to the cleaning business of a company in Huachipa, 2019. The type of study is 
basic of non-experimental design of cross-sectional correlational level. The 
sample consisted of 422 workers. The instruments applied were the 
Organizational Internal Communication Questionnaire prepared for the present 
study and the Ryff Psychological Well-being Scale (1995). As a result, a high and 
direct correlation was obtained between internal organizational communication 
and psychological well-being (rho = 0.717) and it is statistically significant and 
that the p-value is 0.037 (p <0.05). There is also a high and direct and statistically 
significant correlation among the dimensions of internal organizational 
communication: essential (rho = 0.886), operational (rho = 0. 733), strategic (rho 
= 0. 757), evaluative (rho = 0. 811), motivational (rho = 0. 754), learning (rho = 0. 
900) and intelligence (rho = 0. 861). Therefore, it is concluded that there is a link 
between internal communication and its dimensions with psychological well-
being in the personal operation of the cleaning area of a company in Huachipa. 
 








En los últimos años, la gestión de la comunicación interna en las empresas 
ha experimentado un extenso progreso a través del uso de múltiples herramientas 
como las tecnológicas, actuando como cohesionador y relevante dentro de las 
organizaciones al ser más eficiente con implicancias en la competitividad, 
rentabilidad y posición en el mercado (Castro-Martínez & Díaz-Morilla, 2020; Ulloa-
Tapia et al., 2015; Arribas-Urrutia, 2000). Un entorno organizacional comunicativo, 
permite la retroalimentación simultánea y constante con el trabajador, así como el 
desarrollo de los objetivos empresariales generando un vínculo emocional entre los 
trabajadores con la organización en la que se ve condicionada la percepción sobre 
los niveles de bienestar que la empresa otorga (Vasconcelos, 2008).  
Si bien es cierto, la comunicación es la base fundamental en todas las 
actividades humanas y que permite el intercambio de ideas entre las personas y en 
las organizaciones (Quequejana y Alipazaga, 2018), en España, 82 empresas que 
han formado parte entre 2014 y 2018 del ranking en el Observatorio de 
Comunicación Interna así como en la consultora Great Place to Work, aún se 
encuentran en un estado naciente respecto a la comunicación interna y la gestión 
del bienestar en los empleados (Castro-Martínez & Díaz-Morilla, 2020). Pero a la 
vez, tanto España como Chile tiene mejor nivel que Inglaterra y México respecto al 
desarrollo de la comunicación organizacional digital de las organizaciones pero que 
en términos globales aún siguen situándose en niveles bajos respecto a la 
comunicación (Arévalo-Martínez & Ortiz-Rodríguez, 2019). 
Por otro lado, la Organización Mundial de Salud (OMS, 2017; OMS, 2018) 
informó que alrededor de 300 millones de personas padecen de algún diagnóstico 
psicológico, donde la depresión esta considera como una discapacidad, dado que 
no hay un adecuado desempeño ni productividad por parte del colaborador, lo cual 
también se evidencian síntomas de ansiedad. Además, Pfeffer (2018) calculó que 
entre los años 2016 y 2017, la oficina de salud y seguridad en Reino Unido informó 
que se generan pérdidas monetarias de hasta 12.5 millones de dólares por días ya 
que el colaborador no asiste a sus labores, donde informan que los motivos de las 
faltas en el trabajo han sido factores como el estrés, depresión o ansiedad. Además, 
los colaboradores en Tokio han sufrido problemas de salud, esto debido a las 
excesivas horas de trabajo, pues si bien es cierto que hasta la actualidad se denota 
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que el bienestar psicológico dentro de las empresas potencia elementos positivos 
en los colaboradores y ayudan a afrontar situaciones en el entorno personal y 
laboral, es de suma importancia generar espacios comunicativos (Pfeffer, 2019)  
Por su parte, Mohamad y Bakar (2014) expresaron que, en el transcurso de 
los años, la comunicación corporativa ha tenido complicaciones dado que los 
colaboradores son de diferente tipo de educación y lenguaje, donde la 
comunicación y la información transmitida entre los colaboradores puedan tener un 
concepto distinto entre estos. También, ante una inadecuada comunicación 
afectaría la motivación en colaboradores colombianos, por ello los resultados no 
serán los más beneficiosos para esta, ya que generan un entorno inestable y hostil 
como conflictos entre áreas y compañeros de trabajo al no llegar a un acuerdo en 
beneficio de la empresa (Martinez y Fernandez, 2018).  
Además, García (2020) mencionó que, en España, los múltiples medios de 
comunicación son ventajas en algunos aspectos laborales; sin embargo, también 
tienen desventajas, dado que las generaciones más antiguas no conocen o no 
están capacitados para estos nuevos medios, lo cual genera deficiencia en el 
traspase de información entre ellos. Asimismo, Enrique (2013) mencionó que, en 
las empresas, el factor primordial es la comunicación, dado que, sin esta, las 
organizaciones no prosperan, por ello, las empresas que no consideran este 
aspecto suelen tener crisis lo cual perjudica su ingreso y prestigio. Rojas (2003) 
refirió que el prestigio de las empresas también está influenciado por el concepto 
que tiene cada uno de sus colaboradores sobre esta, dado que, si no hay una 
adecuada comunicación se podría generar situaciones problemáticas que ponen a 
las empresas y los miembros de estas en situaciones críticas que desfavorecen su 
crecimiento.  
En el Perú, no existen investigaciones específicas que indaguen sobre la 
promoción de la salud con el uso de estrategias de comunicación interna (Pezo-
Ávila et al., 2020); pero, es importante considerar lo reportado por Antón-Chávez & 
García-Yovera (2019) quienes enfatizaron que la comunicación interna es 
deficiente específicamente en organizaciones agrarias administradoras de agua en 
el Perú debido a que se debe incorporar el enfoque de género, la interculturalidad, 
insertar el modelo andragógico y ser flexibles y cercanos con los trabajadores. Del 
mismo modo, sucede con el bienestar psicológico en trabajadores, no se han 
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encontrado porcentajes directamente sobre la variable, pero según el último 
Informe Técnico de los Factores de Riesgo Psicosocial en trabajadores de Lima 
Metropolitana (2014) señaló que el 15.2% de la población evaluada presentaba un 
nivel leve y moderado de estrés laboral por causas como dificultades en la 
comunicación y liderazgo, ausencia de retroalimentación al desempeño, 
dificultades en las relaciones interpersonales, inadecuadas condiciones de trabajo, 
ausencia de organización, conflicto y ambigüedad de roles, demandas de trabajo 
con desgaste emocional y físico, entre otros. 
Siendo así que, se formuló el siguiente problema general: ¿Existe relación 
entre comunicación interna y bienestar psicológico en el personal operativo 
dedicados al rubro de limpieza de una empresa de Huachipa, 2019?  
De modo que, el presente estudio es trascendental a nivel teórico porque 
busca identificar la relación entre la comunicación interna organizacional y el 
bienestar psicológico en el personal operativo dedicados al rubro de limpieza de 
una empresa y así ampliar y profundizar los conocimientos científicos llenando así 
un vacío de conocimiento sirviendo como un hito en nuevas investigaciones 
También, es relevante a nivel social, porque contribuirá en el desarrollo personal 
del colaborador y la empresa de tal modo que no se pierdan talentos o se generen 
conflictos entre ellos. Asimismo, es importante a nivel práctico debido a que servirá 
como un aporte en la creación de nuevos programas o diseños de intervención para 
la mejora de la comunicación interna y bienestar psicológico del colaborador 
beneficiándose también la empresa con la mejora que se plantee en futuras 
investigaciones, teniendo en cuenta los resultados. Y posee un valor a nivel 
metodológico ya que se creó un instrumento para medir la comunicación interna 
usándose de este modo instrumentos validados y adaptados a la realidad. 
En cuanto al objetivo general, se buscó: Determinar la relación entre 
comunicación interna y bienestar psicológico en personal operativo dedicados al 
rubro de limpieza de una empresa de Huachipa, 2019. Por otro lado, se plantearon 
los objetivos específicos: OE1. Determinar la relación entre comunicación esencial 
y bienestar psicológico en personal operativo dedicados al rubro de limpieza de una 
empresa de Huachipa, 2019. OE2: Determinar la relación entre comunicación 
operativa y bienestar psicológico en personal operativo dedicados al rubro de 
limpieza de una empresa de Huachipa, 2019. OE3: Determinar la relación entre 





comunicación estratégica y bienestar psicológico en personal operativo dedicados 
al rubro de limpieza de una empresa de Huachipa, 2019. OE4: Determinar la 
relación entre comunicación valorativa y bienestar psicológico en personal 
operativo dedicados al rubro de limpieza de una empresa de Huachipa, 2019. OE5: 
Determinar la relación entre comunicación motivacional y bienestar psicológico en 
personal operativo dedicados al rubro de limpieza de una empresa de Huachipa, 
2019. OE6: Determinar la relación entre comunicación aprendizaje y bienestar 
psicológico en personal operativo dedicados al rubro de limpieza de una empresa 
de Huachipa, 2019. OE7: Determinar la relación entre comunicación inteligencia y 
bienestar psicológico en personal operativo dedicados al rubro de limpieza de una 
empresa de Huachipa, 2019. 
Finalmente, se consideró como hipótesis general: Existe relación entre 
comunicación interna y bienestar psicológico en personal operativo dedicados al 
rubro de limpieza de una empresa de Huachipa, 2019. Por ello, se planteó como 
hipótesis específicos: HE1: Existe relación entre comunicación esencial y bienestar 
psicológico en personal operativo dedicados al rubro de limpieza de una empresa 
de Huachipa, 2019. HE2: Existe relación entre comunicación operativa y bienestar 
psicológico en personal operativo dedicados al rubro de limpieza de una empresa 
de Huachipa, 2019. HE3: Existe relación entre comunicación estratégica y bienestar 
psicológico en personal operativo dedicados al rubro de limpieza de una empresa 
de Huachipa, 2019. HE4: Existe relación entre comunicación valorativa y bienestar 
psicológico en personal operativo dedicados al rubro de limpieza de una empresa 
de Huachipa, 2019. HE5: Existe relación entre comunicación motivacional y 
bienestar psicológico en personal operativo dedicados al rubro de limpieza de una 
empresa de Huachipa, 2019. HE6: Existe relación entre comunicación aprendizaje 
y bienestar psicológico en personal operativo dedicados al rubro de limpieza de una 
empresa de Huachipa, 2019. HE7: Existe relación entre comunicación inteligencia 
y bienestar psicológico en personal operativo dedicados al rubro de limpieza de una 
empresa de Huachipa, 2019. 
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II. MARCO TEÓRICO 
Para la presente investigación se considera los siguientes antecedentes 
internacionales que brindaron información; por ello autores como Castro-Martínez 
y Díaz-Morilla (2020) quienes buscaron relacionar la comunicación interna, el 
bienestar y la felicidad de los empleados en una muestra de 82 organizaciones 
españolas. Se basaron en un diseño metodológico mixto que a través de un 
cuestionario plantearon preguntas de tipo cuantitativo y cualitativo. En los 
resultados se manifiesta que, para el 96.3% de las empresas es muy evidente la 
vinculación entre la gestión de la comunicación interna y el nivel de bienestar de la 
plantilla de una organización. Concluyen indicando que la totalidad de los 
representantes de las empresas estudiadas se muestra de acuerdo en que existe 
un vínculo entre la gestión de la comunicación interna y el nivel bienestar y que 
puede alcanzar la plantilla de una entidad, así mismo, tanto la comunicación interna 
y el bienestar en las empresas españolas aún se encuentra en un estado incipiente 
y muchas de ellas no ahondan estos aspectos. 
Por otro lado, Saldaña et al. (2020) tuvieron el objetivo de analizar la relación 
entre bienestar, estrés y factores de riesgo, en una población de 121 trabajadores 
pertenecientes a una institución gubernamental en México. El estudio fue 
cuantitativo no experimental con diseño correlacional. Para evaluar el bienestar 
psicológico, aplicaron la escala de Ryff (1989) con valor de fiabilidad de 0.885. Los 
resultados indicaron que el bienestar psicológico y los factores de relaciones 
sociales (r=-0.260), violencia laboral (r=-0.251), características del liderazgo (r=-
0.241), claridad de funciones (r=-0.223), y limitada o inexistente capacitación (r=-
0.197) se asocian entre sí. Se concluye que, factores como características de 
liderazgo, claridad en funciones, relaciones sociales en el trabajo y la violencia, son 
determinantes para evitar el estrés y mantener el bienestar de los trabajadores. 
Asimismo, Vásquez y Agudelo (2017) tuvieron como objetivo reconocer la 
relación entre el bienestar psicológico, satisfacción laboral y compromiso 
organizacional en una muestra 58 empleados en una biblioteca de Medellín, donde 
se utilizó el diseño no experimental, de nivel correlacional. Aplicaron bajo formato 
virtual en el formulario de Google los instrumentos de medición como: Overall Job 
Satisfaction Scale, el GHQ 12 y la Organizational Commitment Scale. Se obtuvo 
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como resultado que la correlación entre bienestar psicológico y el compromiso 
organizacional es bajo (r=-0.37 p=0.05). 
Por otra parte, Armijos-Buitrón et al. (2017) buscaron determinar el uso de 
tecnologías de la información y comunicación en la gestión de la comunicación 
interna en las empresas del sector servicios en la que se analizaron datos de 3 589 
empresas en Ecuador. Corresponde a una investigación no experimental de tipo 
transversal de tipo descriptivo y exploratorio. Respecto a los resultados, el 41% de 
las empresas ecuatorianas que invierten en tecnología fortalecen las estrategias de 
comunicación interna usando las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) como eje principal de desarrollo organizacional, concluyendo que la 
comunicación interna se ve fortalecida por el uso de las tecnologías como: telefonía 
celular, correo electrónico y redes sociales, mejorando el flujo de información, la 
interacción oportuna entre los diferentes actores de la organización y su entorno, 
acortando distancias y eliminando barreras geográficas, además que contribuye a 
la toma de decisiones efectivas. 
Y de lo contrario, Pinto y Barra (2017) examinaron la relación entre el conflicto 
trabajo-familia y el bienestar psicológico en una muestra de 228 trabajadores de 
empresas industriales en Chile. Se realizó un estudio de tipo correlacional con 
diseño transversal. Entre los instrumentos, usaron la Escalas de Bienestar 
Psicológico de Ryff (1989) en la que obtuvo el Alpha de Cronbach osciló entre 0.56 
a 0.75 en sus dimensiones. Los resultados evidencian que los trabajadores 
presentan un nivel intermedio de conflicto trabajo-familia (53%) y un nivel 
relativamente alto de bienestar psicológico (78.5%). También se observó una 
relación inversa significativa entre conflicto trabajo-familia y bienestar psicológico 
(r=-0.41). 
Referente a los antecedentes nacionales, las investigaciones se han enfocado 
más al nivel administrativo y no al operativo por ello deben de tomar en cuenta 
también el nivel operativo ya que son una pieza principal para la empresa; por ello, 
Anselmo (2018) tuvo como objetivo determinar la relación entre la comunicación 
interna y la cultura organizacional en una población de 60 colaboradores de una 
empresa de Lince. Utilizó como diseño de estudio el nivel correlacional. Aplicó el 
Cuestionario de Comunicación Interna de Anselmo (2018) y la Escala de Cultura 
Organizacional de Deninson. Como resultado se afirma que existe la relación 
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significativa y directa entre la comunicación Interna y la cultura organizacional (rho= 
0.360; p-valor=0.005).  
Asimismo, Quequejana y Alipazapa (2018) tuvieron como objetivo determinar 
la relación entre la comunicación interna y la satisfacción laboral en una muestra 
de 50 profesionales del Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Se utilizó el tipo de 
diseño no experimental y nivel correlacional. Aplicaron un instrumento para medir 
la Comunicación Interna de Alipázaga y Quequejana (2018) y la Escala General de 
Satisfacción NTP 394 de Warr (1979). Los resultados muestran que existe relación 
entre la comunicación interna y la satisfacción laboral (rho=0.714; p-valor=0.000). 
Otra investigación es la de Tualombo (2018) quien tuvo el objetivo de 
determinar la relación entre el bienestar psicológico y el estrés laboral en una 
muestra de 203 docentes de una universidad privada de Lima Este. Utilizó el diseño 
no experimental de tipo transversal y nivel correlacional. Los instrumentos usados 
fueron la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff (1989) y el Cuestionario del Estrés 
Laboral de Villalobos (2010). Los resultados muestran que existe relación negativa 
media baja entre el estrés laboral y el bienestar psicológico (rho= -0.301; p<0.01). 
Por su parte, Huaman (2017) tuvo como objetivo analizar la relación entre 
bienestar psicológico y actividad física en una muestra a 160 docentes en Lima, 
utilizó el diseño no experimental de corte transversal y nivel correlacional. Aplicó la 
Escala de bienestar psicológico de Ryff (1989) y la Encuesta de Actividad Física 
(E-A-F-17) elaborado por el autor. Los resultados muestran que no existe relación 
entre bienestar psicológico y actividad física; sin embargo, encontró asociación 
significativa entre la dimensión dominio del entorno y la actividad física intensa (x2 
= 9.936; p<0.05). 
Del mismo modo, Ibañez y Yauli (2017) tuvieron el objetivo fue determinar la 
relación entre bienestar psicológico y estrés laboral en una muestra de 130 
trabajadores de una empresa en Arequipa. Se utilizó el diseño no experimental de 
tipo transversal y nivel correlacional. También, aplicaron como instrumento la 
Escala de BIEPS-A de Casullo (2002) y el Cuestionario de Estrés Laboral de 
Cooper. Se concluye que el estrés laboral esta correlacionado con el bienestar 
psicológico (rho= -0.701; p-valor=0.000). 
A continuación, se plasma los enfoques teóricos, conceptuales y las 
características de cada variable que enmarcan el presente estudio. Respecto a la 
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comunicación interna en las organizaciones, Watzalawick et al. (1991) expresaron 
que el estudio de la mente y los efectos que tiene en la conducta, se ha ido 
reestructurando y enfocándose más en la conducta y que mensaje transmite 
cuando acciona la persona. De tal modo que, las personas transmitan un mensaje 
mediante las conductas que se dan en distintas situaciones, como también la 
comunicación influye en la conducta de la persona según sea el tipo de mensaje 
que se emitió. Andrade (2005) refirió que, la comunicación verbal es expresada con 
palabras o mediante un escrito, estos mensajes codificados suelen ser distintos, en 
cuanto al contexto o cultura. 
Por otro lado, la comunicación organizacional según Marín (1997) mencionó 
que la interacción que se da entre los colaboradores para transmitir una información 
es con fines específicos en distintas situaciones o actividades. A la cual refiere que 
la comunicación organizacional se desarrolla en tres sentidos, descendente, 
ascendente y horizontal. Si bien es cierto, dentro de las organizaciones se maneja 
información sobre las incidencias o novedades que se da al transcurso de las 
actividades.  
Por otro lado, Llanos (2016) mencionó que la comunicación es un proceso que 
influye en el desarrollo de una organización, siendo así que es necesario en el 
traspaso de información entre cada miembro, así sea de un cargo operativo o un 
cargo administrativo. Dentro de la empresa la comunicación que se da entre los 
miembros de esta se le domina comunicación interna, Según Andrade (2005) refirió 
que una adecuada comunicación interna genera una adecuada interacción entre 
sus pares, por ello, se utiliza distintas formas para poder comunicarse y que cada 
miembro tenga la información requerida para la obtención de los objetivos de la 
empresa.  
Al igual que, Balarezo (2014) mencionó que hay distintos medios para 
comunicarse dentro del trabajo, dado que facilita realizar actividad que están 
programadas, por ello la comunicación que se da en el cualquier ambiente es 
favorable para las relaciones que se dan en todos los ámbitos. Por ello, cada 
persona tiene la capacidad de expresar sus ideas y opiniones respecto a alguna 
situación o contexto que suscite al trascurso de sus actividades. Por eso la 
comunicación es un engranaje que facilita a que los colaboradores se adapten 
adecuadamente a la empresa. La cual estará en función a las metas de esta, por 
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ello la comunicación debe ser fluida y eficiente entre los colaboradores, la cual 
afianzará las relaciones y se formará un ambiente agradable para estas.  Balarezo 
(2014) mencionó que las empresas no funcionan si no hay una adecuada 
comunicación, ya que, si los colaboradores no transmitan la información necesaria, 
no se realizan las actividades planteadas, lo cual generan un desequilibrio entre las 
distintas jerarquías. Por ende, cuando existe una comunicación interna, en la 
empresa, se genera cooperación entre los colaboradores, ya que, conocen las 
necesidades, tanto personales como organizacionales, mejorando así las 
relaciones laborales. 
Como mencionó el autor Armas (2014), la comunicación interna estima dos 
tipos de acontecimiento, uno de ellos se enfoca en saber la función de cada 
colaborador, actividades que se realizaron y que procesos hicieron para lograr las 
actividades, es más rutinario, ya que, establece algo más sencillo como la lógica. 
Por otro lado, el segundo acontecimiento está enfocado a las relaciones 
interpersonales donde influyen las creencias, ideas, actitudes, valores, culturas y 
opiniones, ya que se puede dar ambigüedades e información errada. Por 
consiguiente, el primer acontecimiento está en función del sistema formal y el 
segundo un sistema informal.  
Por su parte, Llanos (2016) mencionó que la comunicación interna es una 
estrategia principal para generar confianza entre cada colaborador, así toda 
información que se maneja entre ellos sea verídica y confiable. Por otro lado, 
Andrade (2005) mencionó que la comunicación formal se da mediante el uso de 
herramientas oficiales como un documento en al cual tenga un objetivo en común. 
También refirió que la comunicación informal se da de imprevisto, pon canales no 
oficiales, como un almuerzo, donde no hay un documento formal, esta 
comunicación suele tener objetivos en común tanto personales como 
organizacionales. Por lo cual se tienen en consideración teorías relacionadas con 
el tema, donde el Modelo de Comunicación de Jakobson, menciona que el lenguaje 
establece un proceso funcional, enfocado a que el individuo se exprese y 
comunique sus necesidades, logros y triunfos. La cual estableció 6 funciones 
(emotiva, conativa, referencial, metalingüística, fática y poética). Se debe de tener 
en cuenta que el emisor tenga la misma cultura del receptor, para que el mensaje 
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sea claro, ya que, si no manejan el mismo código de lenguaje el mensaje emitido 
puede tener otro significado para quien lo reciba (Jakobson, 2003).  
Formanchuk (2009) mencionó que la comunicación interna se da de manera 
adecuada, las actividades y las relaciones serán más eficientes, esto generará 
distintas puertas hacia el éxito y objetivos propios u organizacionales, por ello 
planteo siete dimensiones claves para que sea significativo a la empresa, de modo 
que, se realice un buen diagnóstico y sea accionado. La comunicación esencial, 
hace mención que para que exista una organización se empezó con un diálogo, la 
cual genero un compromiso conversacional entre ideas que van en un solo sentido, 
ya que si no están de acuerdo no tendrá relevancia el alcance de un proyecto.  Por 
otro lado, comunicación operativa, se da para que la organización empiece a 
alcanzar sus metas, los colaboradores tienen que ponerse en acción, donde cada 
miembro debe de tener información necesaria, del cómo es la empresa, a que se 
dedica, cuáles son sus clientes, etcétera.  
La comunicación estratégica, tomar ideas distintas de sus colaboradores en 
cuanto a las alternativas de cómo se alcanzarán los objetivos va en función a la 
mejora de la empresa, así tengan mejores opciones y conocimiento para que lo 
ejecuten. Más tarde reafirma Formanchuk (2017) que el personal debe manejar la 
misma información que los demás, metas, objetivos propios y organizacionales, 
misión, visión, etcétera.  
La comunicación valorativa, está enfocado a que la acción sea significativa 
para la otra parte, ya que, reconozca el valor de trabajo, por ello, la empresa 
comunica sus normativas, reglas, valores, etc., para dar a conocer a cada miembro 
sobre ello, teniendo en cuenta que no solo se comunica sino también es demostrar 
con acciones, por ello si se obtiene buenos resultados se genera un clima 
armonioso, compromiso, compañerismo, etcétera (Formanchuk, 2017). 
La comunicación motivacional, motivarse entre los miembros de una 
organización es un desafió, ya que cada uno tiene objetivos particulares, por ello lo 
más favorable es que el colaborador busque aplicar una comunicación positiva a 
cada uno de ellos, con halagos positivos, para que estos se sientan comprometidos 
con la empresa y tengan una perspectiva positiva ya que se sentirán como parte de 
una familia (Formanchuk, 2017).  
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Entonces, las relaciones positivas, cada individuo tiene la capacidad de 
relacionarse con los demás eficiente y eficazmente, enfocados a la confianza y 
empatía la cual es duradera. La autonomía, capacidad de afrontar solo toda 
La comunicación aprendizaje, una clave fundamental de la comunicación ya 
que es la retroalimentación de todo lo aprendido, por ende, es un factor positivo 
para detectar algunos aspectos que no son positivos y en las cuales se debe 
mejorar, por ello, las empresas suelen realizar capacitaciones de manera 
mensuales, trimestrales o anuales, lo cual tiene un objetivo en sí, mejorar el 
desempeño de cada miembro de esta, donde cada uno de ellos entenderán que 
pueden hacer mejor sus actividades (Formanchuk, 2017).  
La comunicación inteligencia, cada colaborador exponga sus ideas en función 
al mejoramiento de la empresa, de tal forma que se sientan parte de la está, que 
son valorados y escuchados, lo cual genera que el colaborador sea más proactivo 
y así potenciar sus habilidades y destrezas para alcanzar los objetivos. Charry 
(2018) hizo mención que la comunicación debe ser gestionada de manera 
intencional de modo que genere en los colaboradores una iniciativa para que la 
comunicación fluya de forma adecuada y pueda reducir incidencias o negligencias 
en la realización de las actividades. 
 Por otro lado, la teoría relacionada con bienestar psicológico, Ryff y Keyes 
(1995) mencionaron que el bienestar psicológico, está compuesto por distintos 
aspectos que están relacionados con la felicidad, ya que, estos pretendan tener un 
estatus y reconocimiento con el fin de sentirse feliz, y pueda desempeñarse de la 
mejor manera. Pérez (2014) manifestó que los distintos aspectos y situaciones 
positivos o negativos, influye en la persona del cómo se siente o como lo expresa 
en tales situaciones.  
Ryff y Keyes (1995) mencionaron que el bienestar psicológico está enfocado 
en que la persona establezca una satisfacción en su vida, por ello, plantearon   El 
modelo multidimensional del bienestar psicológico, incluye componentes 
relacionados con el desarrollo humano. Por ello, Ryff plantea 6 dimensiones que 
determinan el bienestar psicológico, en la cual la autoaceptación, reconoce y se 
acepta sus conductas positivas o negativas, de tal forma que tenga la capacidad de 
autoevaluarse. Por ello, Sánchez (2018) mencionó que los colaboradores son 
capaces de aceptar las situaciones que pasaron e incluso adaptarse a ellos.  









situación adversa y que ponga en riesgo el bienestar psicológico, también sea 
capaz de sobrellevar tales situaciones y tomar decisiones que sea favorables para 
estos. El Dominio del Entorno, las personas que tienen la capacidad de generar un 
ambiente cálido y favorable para este y otros que son parte de su entorno, de modo 
que, el talento y la habilidad que estos poseen generaran un ambiente adecuado la 
cual favorecerá el bienestar emocional y el desarrollo de sus actividades. Por otro 
lado, el Propósito en la vida, la capacidad de alcanzar objetivos planeados, teniendo 
en cuenta todo el proceso que deberá seguir para poder obtenerlos, tomando en 
cuenta todos los factores de riego que influirán en el proceso de esta. Por último, 
está el Crecimiento personal, para el alcance del objetivo, siendo sí que tenga que 
exponer todo su potencial y destreza para alcanzar lo planeado.  
Otra teoría relacionada con variable bienestar psicológico, es lo que 
mo
mencionaron Seligman y Maier (1967) quienes plantearon el modelo PERMA, la 
cual es una descripción de las alternativas que consideran las personas para 
mejorar su bienestar psicológico. Lo dividen en 5 elementos: P (e ción positiva), 
E (compromiso), R (relación positiva), M (significado), A (logro), de forma que cada 
elemento sea influyente en una persona tiene que contar con aspectos favorables 
y que sea correlativa a la teoría son: influya en su bienestar psicológico, cada 
persona escoja aspectos que estén enfocados a su propio bien, que sea 
independiente a los demás.  
Otra teoría es la psicología positiva, Seligman y Csuikszentmihaly (2000) 
mencionaron que el objetivo es la evaluación propia, ya que, la inquietud está 
enfocada a disminuir aspectos negativos, reforzar y desarrollar aspectos positivos, 
para mejorar la calidad del ser humano. La OMS (2018) mencionó que el bienestar 
psicológico es importante para las personas, de modo que, expresen sentimientos, 
se relacionen con los demás, satisfacer y obtener aspectos positivos.  




3.1. Tipo y diseño de investigación   
Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue de tipo es básica, Gutiérrez (2010) expresó que tiene 
fundamento en cuanto a aspectos teóricos de tal modo que se verifique en la 
investigación sin que sea aplicable o práctico. 
Diseño de investigación  
El diseño que se utilizó es no experimental, Hernández et al. (2014) refirieron que 
el diseño de investigación no experimental está enfocado a la no manipulación de 
las variables. 
Corte de investigación 
Por ello el corte que se tomó es transversal puesto que se realizó en un momento 
dado, así lo afirmó Pérez (2014) que la investigación se dio en un momento dado, 
en un solo tiempo donde se estudió las variables. 
Nivel 
Hernández et al. (2014) mencionaron que el nivel de investigación es correlacional 
la cual busca especificar características y rangos más resaltantes de las que se 
analizarán. Po ello se utilizó el nivel correlacional para la investigación. 
Enfoque 
El enfoque que presentará la investigación es cuantitativo, por lo cual  el autor Bejar 
(2008) sostuvo que tal enfoque está en función a la recolección de información la 
cual puede ser capaz de medir, contar o pesar, donde los resultados siempre serán 
números. 
3.2. Variables y Operacionalización 
Variable 1: Comunicación Interna  
Definición Conceptual: Formanchuk (2009) la comunicación interna se da de 
manera adecuada, se genera actividades adecuadas y relaciones interpersonales 
más eficientes, esto generará distintas puertas abiertas hacia el éxito, con el 
cumplimiento de objetivos propios u organizacionales. 
Definición Operacional: Evaluado con el cuestionario de comunicación interna 
organizacional, que consta de 22 ítems, la cual están dividas en 7dimensiones. 
Indicadores: Esencial, Operativa, Estratégica, Valorativa, Motivacional, 
Aprendizaje. 
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Sexo F % 
 Femenino 132 31.3 
Masculino 290 68.7 
Total 422 100.0 
   
En la tabla 1 se observa que el 31.3% (132) de los operarios de limpieza son del 
Escala de medición: Ordinal 
Variable 2: Bienestar Psicológico   
Definición Conceptual: Ryff y Keyes (1995) mencionan que el bienestar 
psicológico, está compuesto por distintos aspectos que están relacionados con la 
felicidad, ya que, estos pretendan tener un estatus y reconocimiento con el fin de 
sentirse feliz, y pueda desempeñarse de la mejor manera. 
Definición Operacional: Evaluado por la escala de Bienestar Psicológico de Ryff, 
la cual está divida en 6 dimensiones, la cual consta en 35 ítems. 
Indicadores: Autoaceptación, Relaciones positivas, Autonomía, Dominio del 
entorno, Propósito en la vida, Crecimiento personal. 
Escala de medición: Ordinal 
3.3. Población y muestra 
Valderrama (2002) mencionó que la población es algo general o totalidad, donde el 
investigador realizara su actividad, por ello para elegir la población se debe de tener 
en cuenta algunos aspectos que estén enfocados a su investigación. Por ello, la 
población abarcó a 422 operarios de limpieza entre los 18 a 50 años de edad del 
sexo femenino o masculino (ver tabla 1), ubicados en la provincia de Huachipa. 
Tomando en consideración los protocolos de la empresa. 
Tabla 1 
Características de la población según sexo 
sexo femenino y el 68.7% (290) son del sexo masculino. 
Muestra: No se considera la muestra ya que se está utilizando toda la población. 
3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos  
Casas et al. (2003) manifestaron que, la encuesta se utiliza con el fin de un 
procedimiento de la investigación, ya que nos permite obtener y recoger 
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información de grandes grupos. Años más tarde Niño (2011) mencionó que, es una 
técnica apropiada para la recolección de información de todos los participantes de 
la población de modo que se obtenga perspectivas de cada individuo. 
Cuestionario de Comunicación Interna Organizacional 
El cuestionario de Comunicación Interna Organizacional fue creado en beneficio de 
la investigación, con el objetivo de evaluar la comunicación interna dentro de las 
organizaciones, enfocado a trabajadores, el tipo de aplicación es individual y 
colectivo con un tiempo de 20 minutos, cuenta con un total de 22 ítems, divididos 
en 7 dimensiones. 
Fiabilidad: Según los resultados obtenidos con el estadístico alfa de Cronbach, se 
obtuvo un resultado de 0.774 con un total de 22 elementos en una muestra de 422 
operarios del mismo rubro de la muestra, la cual supera el 0.5 según el estadístico 
de Cronbach, por ende, se concluye que el cuestionario es apto para la aplicación. 
Escala de Bienestar Psicológico  
El instrumento a utilizar es la escala de bienestar psicológico, creado por Ryff en 
1995, adaptada y validad en España por Díaz et al. (2006), y validada en Perú por 
Pérez en el 2017, con el objetivo de determinar el nivel de bienestar psicológico 
mediante una escala, enfocado en adolescentes y adultos de ambos sexos con un 
nivel cultural mínimo para su entendimiento, su forma de aplicación es colectiva e 
individual, el tiempo es de 20 min aprox. Cuenta con 35 ítems y está dividido en 6 
dimensiones. 
Fiabilidad: Se obtuvo un 0.942 en el alfa de Cronbach con 35 elementos, lo cual 
supera a 0.5 según el estadístico de Cronbach.  
3.5. Procedimiento  
Para la presente investigación se solicitó la carta de permiso a la universidad para 
presentar a la empresa y solicitar el permiso, con el fin de llevar a cabo la 
recolección de datos, una vez que se obtuvo el permiso respectivo se ejecutó la 
aplicación de los instrumentos, según la ficha técnica. Por ello, se visitó en tres 
ocasiones con la coordinación de los supervisores y encargados de esta. Ya 
obtenidos los datos se procedió a organizar y ordenar todo lo recolectado, siendo 
así que, se pasó a transferir los datos al programa Sstatistical Packege for the 
Social Sciences (SPSS 24) para generar el análisis e interpretación de los 
resultados. 
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3.6. Método de análisis de datos  
Se creó cuestionario comunicación interna organizacional, donde pasó por criterio 
de jueces, en la cual se utilizó V Aiken, también el programa estadístico SPSS 24 
para verificar la confiabilidad del instrumento, también la escala de bienestar 
psicológico paso por el SPSS 24. Por otro lado, se hizo la prueba de normalidad en 
el programa SPSS24 de ambas variables donde se utilizó Kolmogorov- Smirnov 
para identificar la normalidad de datos; por ende, según los resultados se utilizó el 
estadístico Rho de Spearman para la prueba de hipótesis.  
3.7. Aspectos éticos  
Se fundamentan en cuanto a la investigación científica y experimental, “la ética 
debe de estar ligada a principios, en la investigación con seres humanos” (Zavala 
y Alfaro, 2011, p.664). Además la igualdad, se considera como una aplicación 
equitativa entre todos los participantes, evitando la discriminación. Se tomó en 
cuenta el anonimato de los participantes, por la confidencialidad de los resultados 
que se obtuvo. Asimismo la investigación se moldea a la estructura de la 
investigación según el American Psychological Asociación (APA). Se consideró el 
consentimiento informado tanto para los participantes, como para la organización, 
para la el recojo de datos. Se adjuntó el permiso obtenido del instrumento a utilizar 


















4.1. Prueba de normalidad 
Tabla 2 
Prueba de normalidad para las puntuaciones de las variables 
 Kolmogorov-Smirnov 
Variables/dimensiones Estadístico gl p-valor 
Comunicación Interna 0.327 422 0.000 
Esencial 0.097 422 0.000 
Estratégica 0.090 422 0.000 
Operativa 0.111 422 0.000 
Valorativa 0.110 422 0.000 
Motivacional 0.107 422 0.000 
Aprendizaje 0.087 422 0.000 
Inteligencia 0.082 422 0.000 
Bienestar psicológico 0.424 422 0.000 
 
En la tabla 2 se muestra que, la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 
muestra que tanto la variable comunicación interna y sus dimensiones, así como 
para la variable bienestar psicológico, el p-valor (significancia) es 0.000 siendo 
menor a 0.05; por lo tanto, los datos no se ajustan a una distribución normal por lo 
que, se empleó el coeficiente de correlación de rho de Spearman ya que es no 

















rho de Spearman p-valor 
Comunicación interna Bienestar psicológico 0.717 0.037 
4.2. Prueba de Hipótesis 
4.2.1. Hipótesis General   
H1: Existe relación entre comunicación interna y bienestar psicológico en el 
personal operativo dedicado al rubro de limpieza de una empresa de Huachipa, 
2019. 
H0: No existe relación entre comunicación interna y bienestar psicológico en el 
personal operativo dedicado al rubro de limpieza de una empresa de Huachipa, 
2019. 
Tabla 3 
Correlación entre comunicación interna y bienestar psicológico  
 
Tabla 3 se aprecia que el coeficiente rho de Spearman es de 0.717 (rho= 0.717) lo 
cual significa una correlación alta y directa entre la comunicación interna y bienestar 
psicológico. Por otro lado, el p-valor (significancia) es 0.037 siendo menor a 0.05 
(p-valor < 0.05); por lo tanto, existe una relación estadísticamente significativa, en 

















Tabla 4 se aprecia un coeficiente rho de Spearman de 0.886 (rho= 0.886) lo cual 
significa una correlación alta y directa entre la comunicación esencial y bienestar 
psicológico. Por otro lado, el p-valor (significancia) es 0.886 siendo menor a 0.05 
(p-valor < 0.05); por lo tanto, existe una relación estadísticamente significativa, en 
















rho de Spearman p-valor 
Comunicación esencial Bienestar psicológico 0.886 0.886 
4.2.2. Hipótesis Específicas  
Prueba de hipótesis específica 1 
H1: Existe relación entre comunicación esencial y bienestar psicológico en el 
personal operativo dedicado al rubro de limpieza de una empresa de Huachipa, 
2019. 
H0: No existe relación entre comunicación esencial y bienestar psicológico en el 
personal operativo dedicado al rubro de limpieza de una empresa de Huachipa, 
2019. 
Tabla 4 
Correlación entre comunicación esencial y bienestar psicológico  





rho de Spearman p-valor 
Comunicación operativa  Bienestar psicológico 0.733 0.042 
Prueba de hipótesis específica 2 
H1: Existe relación entre comunicación Operativa y bienestar psicológico en el 
personal operativo dedicado al rubro de limpieza de una empresa de Huachipa, 
2019. 
H0: No existe relación entre comunicación Operativa y bienestar psicológico en el 
personal operativo dedicado al rubro de limpieza de una empresa de Huachipa, 
2019. 
Tabla 5 
Correlación entre comunicación operativa y bienestar psicológico  
 
Tabla 5 se aprecia un coeficiente rho de Spearman de 0.733 (rho= 0.733) lo cual 
significa una correlación alta y directa entre la comunicación esencial y bienestar 
psicológico. Por otro lado, el p-valor (significancia) es 0.042 siendo menor a 0.05 
(p-valor < 0.05); por lo tanto, existe una relación estadísticamente significativa, en 
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Prueba de hipótesis específica 3 
H1: Existe relación entre comunicación Estratégica y bienestar psicológico en el 
personal operativo dedicado al rubro de limpieza de una empresa de Huachipa, 
2019. 
H0: No existe relación entre comunicación Estratégica y bienestar psicológico en 
el personal operativo dedicado al rubro de limpieza de una empresa de Huachipa, 
2019. 
Tabla 6 
Correlación entre comunicación estratégica y bienestar psicológico  
Variables 
Estadísticos 
rho de Spearman p-valor 
Comunicación 
estratégica 
Bienestar psicológico 0.757 0.035 
 
Tabla 5 se aprecia un coeficiente rho de Spearman de 0.757 (rho= 0.757) lo cual 
significa una correlación alta y directa entre la comunicación estratégica y bienestar 
psicológico. Por otro lado, el p-valor (significancia) es 0.035 siendo menor a 0.05 
(p-valor < 0.05); por lo tanto, existe una relación estadísticamente significativa, en 




















rho de Spearman p-valor 
Comunicación valorativa Bienestar psicológico 0.811 0.017 
Prueba de hipótesis específica 4 
H1: Existe relación entre comunicación Valorativa y bienestar psicológico en el 
personal operativo dedicado al rubro de limpieza de una empresa de Huachipa, 
2019. 
H0: No existe relación entre comunicación Valorativa y bienestar psicológico en el 
personal operativo dedicado al rubro de limpieza de una empresa de Huachipa, 
2019. 
Tabla 7 
Correlación entre comunicación valorativa y bienestar psicológico  
 
Tabla 5 se aprecia un coeficiente rho de Spearman de 0.811 (rho= 0.811) lo cual 
significa una correlación alta y directa entre la comunicación valorativa y bienestar 
psicológico. Por otro lado, el p-valor (significancia) es 0.017 siendo menor a 0.05 
(p-valor < 0.05); por lo tanto, existe una relación estadísticamente significativa, en 
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Prueba de hipótesis específica 5 
H1: Existe relación entre comunicación Motivacional y bienestar psicológico en el 
personal operativo dedicado al rubro de limpieza de una empresa de Huachipa, 
2019. 
H0: No existe relación entre comunicación Motivacional y bienestar psicológico en 
el personal operativo dedicado al rubro de limpieza de una empresa de Huachipa, 
2019. 
Tabla 8 
Correlación entre comunicación motivacional y bienestar psicológico  
Variables 
Estadísticos 
rho de Spearman p-valor 
Comunicación 
motivacional 
Bienestar psicológico 0.754 0.021 
 
Tabla 5 se aprecia un coeficiente rho de Spearman de 0.754 (rho= 0.754) lo cual 
significa una correlación alta y directa entre la comunicación motivacional y 
bienestar psicológico. Por otro lado, el p-valor (significancia) es 0.021 siendo menor 
a 0.05 (p-valor < 0.05); por lo tanto, existe una relación estadísticamente 



















rho de Spearman p-valor 
Comunicación 
aprendizaje 
Bienestar psicológico 0.900 0.018 
Prueba de hipótesis específica 6 
H1: Existe relación entre comunicación Aprendizaje y bienestar psicológico en el 
personal operativo dedicado al rubro de limpieza de una empresa de Huachipa, 
2019. 
H0: No existe relación entre comunicación Aprendizaje y bienestar psicológico en 
el personal operativo dedicado al rubro de limpieza de una empresa de Huachipa, 
2019. 
Tabla 9 
Correlación entre comunicación aprendizaje y bienestar psicológico  
 
Tabla 5 se aprecia un coeficiente rho de Spearman de 0.900 (rho= 0.900) lo cual 
significa una correlación alta y directa entre la comunicación aprendizaje y bienestar 
psicológico. Por otro lado, el p-valor (significancia) es 0.018 siendo menor a 0.05 
(p-valor < 0.05); por lo tanto, existe una relación estadísticamente significativa, en 



















rho de Spearman p-valor 
Comunicación 
inteligencia 
Bienestar psicológico 0.861 0.005 
Prueba de hipótesis específica 7 
H1: Existe relación entre comunicación Inteligencia y bienestar psicológico en el 
personal operativo dedicado al rubro de limpieza de una empresa de Huachipa, 
2019. 
H0: No existe relación entre comunicación Inteligencia    y bienestar psicológico en 
el personal operativo dedicado al rubro de limpieza de una empresa de Huachipa, 
2019. 
Tabla 10 
Correlación entre comunicación inteligencia y bienestar psicológico  
 
Tabla 5 se aprecia un coeficiente rho de Spearman de 0.861 (rho= 0.861) lo cual 
significa una correlación alta y directa entre la comunicación inteligencia y bienestar 
psicológico. Por otro lado, el p-valor (significancia) es 0.005 siendo menor a 0.05 
(p-valor < 0.05); por lo tanto, existe una relación estadísticamente significativa, en 


















Respecto al objetivo general, se determina que la comunicación interna y el 
bienestar psicológico poseen una correlación directa, alta y es estadísticamente 
significativa; esto significa que, a mayor comunicación interna mayor es el bienestar 
psicológico de los operarios de limpieza; o por lo contrario, ante un menor nivel de 
comunicación interna entre los operarios de limpieza se evidenciaría niveles bajos 
de bienestar psicológico. En este sentido, este resultado es similar con el estudio 
de Castro-Martínez y Díaz-Morilla (2020) quienes relacionaron la comunicación 
interna, el bienestar y la felicidad en 82 organizaciones españolas logrando 
identificar que, el 96.3% están de acuerdo con que la gestión de la comunicación 
interna y el nivel de bienestar están evidentemente vinculados entre sí en una 
organización proyectándose a la posibilidad de ser aplicado y profundizado en toda 
una entidad ya que aún están en un estado incipiente y muchas de ellas aún no 
ahondan en su totalidad estos aspectos. Entonces, de acuerdo con el Modelo de 
Formanchuk (2009) en la cual plantea que cuando la comunicación interna es 
adecuada, las actividades y las relaciones de los trabajadores serán más eficientes 
generando distintas puertas hacia el éxito y el cumplimiento de los objetivos propios 
y organizacionales. Del mismo modo, el modelo multidimensional de Ryff y Keyes 
(1995) mencionaron que el bienestar psicológico, está compuesto por distintos 
aspectos que están relacionados con el sentirse feliz y que permite que se genere 
un mejor estatus, reconocimiento y desempeño. De modo que, la interacción que 
se da entre los colaboradores para transmitir información, llamado comunicación 
interna organizacional, es necesaria ante distintas situaciones o actividades, ya que 
es un proceso que influye en el desarrollo personal y a nivel organizacional, 
generando una adecuada interacción entre sus pares y en el sentirse bien 
impactando en el bienestar psicológico.  
En cuanto al primer objetivo específicos se precisa que, la correlación entre 
comunicación esencial y el bienestar psicológico es directa, alta y es 
estadísticamente significativa; esto significa que, a mayor comunicación esencial 
mayor es el bienestar psicológico en los operarios de limpieza; o por lo contrario, 
un menor nivel de comunicación esencial entre los operarios de limpieza se
 evidenciaría niveles bajos de bienestar psicológico. Cabe mencionar que no se
 encontraron estudios que hayan relacionado ambas variables; sin embargo, 
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coincide en cierta forma con la investigación de Armijos-Buitrón et al. (2017) 
quienes buscaron la relación entre el uso de tecnologías de la información de la 
comunicación en la gestión de la comunicación interna en las empresas del sector 
servicios en Ecuador por lo que se indicó que el 41% de las empresas ecuatorianas 
que invierten en tecnología fortalecen las estrategias de comunicación interna 
usando las TIC como eje principal de desarrollo organizacional, concluyendo que 
la comunicación interna se ve fortalecida por el uso de las tecnologías como: 
telefonía celular, correo electrónico y redes sociales, mejorando el flujo de 
información, la interacción oportuna entre los diferentes actores de la organización 
y sobre todo en su entorno, acortando distancias y contribuyendo en la toma de 
decisiones efectivas. En tal sentido el Modelo de Formanchuk (2009) menciona que 
la comunicación esencial es un aspecto principal en una organización, dado que 
incita al personal a generar proyectos nuevos la cual están en función de beneficiar 
a la empresa, siendo así que se relaciona con el bienestar psicológico. Así mismo, 
el modelo multidimensional de Ryff y Keyes (1995) refiere que las personas que se 
encuentran con un adecuado bienestar, ofrecen mejor desenvolvimiento en realizar 
las actividades, ya que están a la expectativa de alcanzar el éxito, obtener logros 
personales las cuales genera felicidad en esta. Por lo tanto, de acuerdo con los 
autores, a mayor comunicación esencial el bienestar psicológico de los 
colaboradores incrementara de tal forma beneficie las empresas facilitando la 
realización de las actividades programadas favoreciendo las relaciones que se dan 
en todos los ámbitos permitiendo que cada persona exprese sus ideas y opiniones 
respecto a alguna situación o contexto que suscite al trascurso de sus actividades 
generando en sí mismo bienestar.  
En base al segundo objetivo específicos se señala que, la correlación entre la 
comunicación operativa y bienestar psicológico es directa, alta y es 
estadísticamente significativa; esto significa que, a mayor comunicación operativa 
mayor es el bienestar psicológico de los operarios de limpieza; o por lo contario, 
ante menor nivel de comunicación operativa entre los operarios de limpieza se 
evidenciaría niveles bajos de bienestar psicológico. Entonces, la comunicación 
operaria, según el Modelo de Formanchuk (2009) indica que cuando cada 
colaborador conoce alguna información relevante actúa de manera positiva lo cual 
mejora el rendimiento físico como psicológico. Entonces, este resultado es similar 
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al estudio de Huaman (2017) quien encontró asociación significativa entre la 
dimensión dominio del entorno de bienestar psicológico y la actividad física intensa; 
del mismo modo, Quequejana y Alipazapa (2018) muestran que existe relación 
entre la comunicación interna y la satisfacción laboral; mientras que Anselmo (2018) 
afirmó que existe la relación significativa y directa entre la comunicación interna y 
la cultura organizacional. De acuerdo con lo que mencionado por la OMS (2018) 
los colaboradores están a la expectativa de alcanzar logros y resultados positivos 
de modo que es un aporte en beneficio de las empresas. En suma, si en las 
empresas no hay una adecuada comunicación operaria los colaboradores no 
transmitirán información necesaria, no se realizarán las actividades planteadas, lo 
cual generarían un desequilibrio entre las distintas jerarquías. Por ende, cuando 
existe una comunicación interna en la empresa, se genera cooperación entre los 
colaboradores, ya que, conocen las necesidades, tanto personales como 
organizacionales, mejorando así las relaciones laborales. Por ello, a mayor 
comunicación operativa mayor es el bienestar psicológico de los colaboradores 
repercutiendo en la satisfacción y el clima laboral. 
En base al tercer objetivo específicos se indica que, la correlación entre la 
comunicación estratégica y bienestar psicológico es directa, alta y es 
estadísticamente significativa; esto significa que, a mayor comunicación estratégica 
mayor  es  el  bienestar  psicológico  de  los  operarios  de  limpieza;  o  por  lo 
contrario,  ante  menor  comunicación  estratégica  entre  los  operarios  de 
limpieza se evidenciaría niveles bajos de bienestar psicológico. Entonces, no 
se han encontrado estudios similares, pero según el Modelo de Formanchuk 
(2009),  la  comunicación  estratégica  es  aquella  que  al  tomar  distintas 
opiniones  de  sus  colaboradores  afianza  y  genera  mayor  productividad,  del 
mismo modo Seligman y Maier (1967) mencionaron en su modelo PERMA, que
 cada colaborador elige aspectos favorables para su desarrollo personal y por 
ello también la empresa obtienen mejores resultados. Del mismo modo, Llanos 
(2016)  mencionó  que  la  comunicación  interna  es  una  estrategia  principal  para 
generar confianza entre cada colaborador, así toda información que se maneja
 entre  ellos  sea  verídica  y  confiable.  Por  consiguiente,  a  mayor 
comunicación  estratégica  mayor  es  el  bienestar  psicológico  de  los 
colaboradores teniendo la capacidad de escoger aspectos que estén enfocados
 en su propio bien. 
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A razón del cuarto objetivo específicos se precisa que, la correlación entre la 
comunicación valorativa y bienestar psicológico es directa, alta y es 
estadísticamente significativa; esto significa que, a mayor comunicación valorativa 
mayor es el bienestar psicológico de los operarios de limpieza; o por lo contario, 
ante menor sea la comunicación valorativa entre los operarios de limpieza se 
evidenciaría niveles bajos de bienestar psicológico. No no se encontraron 
antecedentes que hayan relacionado las variables en mención, pero el Modelo de 
Formanchuk (2009) indica que la comunicación valorativa permite que los 
colaboradores expresen conceptos positivos y valorativos entre ellos mejorando la 
interacción interpersonal. Por ello, en el estudio de Saldaña et al. (2020) en el que 
se analiza la relación entre bienestar, estrés y factores de riesgo en una población 
mexicana reportaron que el bienestar psicológico se relaciona con los factores de 
relaciones sociales, características del liderazgo y claridad de funciones 
concluyendo que dichos factores son determinantes para evitar el estrés y 
mantener el bienestar de los trabajadores. En este sentido, a mayor comunicación 
valorativa mayor es el bienestar psicológico de los colaboradores en el que se 
incluye las relaciones interpersonales donde influyen las creencias, ideas, 
actitudes, valores, culturas y opiniones permitiendo que se genere aspectos 
positivos y se mejore de la calidad de vida emocional de los colaboradores. 
Por otro lado, en el quinto objetivo específico se determina que, la correlación 
entre comunicación motivacional y bienestar psicológico es directa, alta y es 
estadísticamente significativa; esto significa que, a mayor comunicación 
motivacional mayor es el bienestar psicológico en los operarios de limpieza; o por 
lo contario, ante un menor nivel de comunicación motivacional entre los operarios 
de limpieza se evidenciaría niveles bajos de bienestar psicológico. En tal caso, no 
se encontró estudios similares con el mismo resultado; sin embargo, el Modelo de 
Formanchuk (2009) menciona que cuando los colaboradores mantienen una 
adecuada interacción con conceptos motivacionales se afianza la productividad de 
estos considerándose un aspecto favorable para que la empresa alcance tus 
objetivos o metas propuestas. De modo que, ante un factor motivacional o de logro 
permite que se fortalezca el bienestar psicológico en los operarios de limpieza. 
Acerca del sexto objetivo específico se muestra que, la correlación entre la 
comunicación aprendizaje y bienestar psicológico es directa, alta y es 










estadísticamente significativa; esto significa que, a mayor comunicación 
aprendizaje mayor es el bienestar psicológico de los operarios de limpieza; o por lo 
contario, ante el bajo nivel en la comunicación aprendizaje entre los operarios de 
limpieza se evidenciaría niveles bajos de bienestar psicológico. No existe estudios 
que hayan correlacionado la comunicación aprendizaje y bienestar psicológico, 
pero el Modelo de Formanchuk (2009) mencionó que ante el aprendizaje de cada 
proceso nuevo se debe de retroalimentar para mejorar el desempeño y formación 
de los colaboradores de tal forma que se transmita entre ellos. Es decir, la 
comunicación aprendizaje está vinculado con el bienestar psicológico 
repercutiendo en el desempeño laboral lo que traerá mejores resultados para las 
empresas disminuyendo aspectos negativos y reforzando y desarrollar aspectos 
positivos, para mejorar la calidad del ser humano.  
Finalmente, en el séptimo objetivo específico se señala que, la correlación 
entre la comunicación inteligencia y bienestar psicológico es directa, alta y es 
estadísticamente significativa; esto significa que, a mayor comunicación inteligencia 
mayor  es  el  bienestar  psicológico  de  los  operarios  de  limpieza;  o  por  lo 
contrario, ante menor o insuficiente es la comunicación inteligencia entre los 
operarios de limpieza se evidenciaría niveles bajos de bienestar psicológico. De la 
misma forma, no existe estudios similares a los resultados expuesto, sin embargo,
 el Modelo de Formanchuk (2009) expreso que la comunicación inteligencia 
permite  que  el  colaborador  exponga  sus  ideas  en  función  a  sus 
experiencias  entre  sus  compañeros  de  trabajo  para  el  mejoramiento  de  la 
organización. Por ello, a mayor comunicación inteligencia mayor es el  bienestar 
psicológico de los colaboradores con el desarrollo humano como el reconocimiento
 y la aceptación de sus conductas positivas o negativas, de tal forma que tenga la 
capacidad  de  autoevaluarse  lo  cual  contribuye  en  beneficio  personal  y  en  la 
organización. 




Primera: Se determinó que la correlación entre comunicación interna y bienestar 
Tercera: Se determinó que la correlación entre la comunicación operativa y 
bienestar psicológico es directa y alta (rho= 0.733); del mismo modo, el p-valor 
es 0.42 por ello a relación es estadísticamente significativa. En suma, a mayor 
comunicación operativa mayor es el bienestar psicológico de los operarios de 
limpieza. 
Cuarta: Se determinó que la correlación entre la comunicación estratégica y 
bienestar psicológico es directa y alta (rho= 0.757); y el p-valor es 0.03 por 
ello la relación es estadísticamente significativa. Por consiguiente, a mayor 
comunicación estratégica mayor es el bienestar psicológico de los operarios 
de limpieza. 
Quinta: Se determinó que la correlación entre la comunicación valorativa y bienestar 
psicológico es directa y alta (rho= 0.811); igualmente, el p-valor es 0.07 por 
ello a relación es estadísticamente significativa. En consecuencia, a mayor 
comunicación valorativa mayor es el bienestar psicológico de los operarios de 
limpieza. 
Sexta: Se determinó que la correlación entre comunicación motivacional y bienestar 
psicológico es directa y alta (rho= 0.75); además, el p-valor es 0.02 por ello a 
relación es estadísticamente significativa. De modo que, a mayor 
comunicación motivacional mayor es el bienestar psicológico de los operarios 
de limpieza. 
Séptima: Se determinó que la correlación entre la comunicación aprendizaje y 
bienestar psicológico es directa y alta (rho= 0.900); e incluso, el p-valor es 
0.01 por ello a relación es estadísticamente significativa. Es decir que a mayor 
psicológico es directa y alta (rho= 0.717); asimismo, el p-valor es 0.03 por ello 
la relación es estadísticamente significativa. Entonces, a mayor comunicación 
interna mayor es el bienestar psicológico de los operarios de limpieza. 
Segunda: Se determinó que la correlación entre la comunicación esencial y el 
bienestar psicológico es directa y alta (rho= 0.886); también, el p-valor es 0.01 
por ello a relación es estadísticamente significativa. Por lo tanto, a mayor 
comunicación esencial mayor es el bienestar psicológico de los operarios de 
limpieza. 
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Octava: Se determinó que la correlación entre la comunicación inteligencia y 
bienestar psicológico es directa y alta (rho= 0.861); de la misma forma, el p-
valor es 0.005 por ello a relación es estadísticamente significativa. Es decir 
que a mayor comunicación inteligencia mayor es el bienestar psicológico de 
los operarios de limpieza. 




Primera. Se recomienda a consultoras implementar más proyectos en función de la 
comunicación interna de los colaboradores. 
Segunda. Se recomienda a los gerentes tener en cuenta los resultados de la 
investigación para crear programas que ayuden a la mejora continua de la 
comunicación interna y el bienestar psicológico. 
Tercera. Se recomienda al área de Gestión de Desarrollo Humano (GDH), que 
intervenga con capacitación constantes hacia sus colaboradores para mejorar 
la comunicación u orientación sobre estrategias o tipos de comunicación entre 
ellos. 
Cuarta. Se recomienda al área de GDH que implementen talleres para incrementar 
el bienestar psicológico de los colaboradores de forma individual y grupal, de 
tal modo que se refuerce en beneficio de estos como también de la empresa. 
Quinta. Se recomienda a otros investigadores tener en cuenta los resultados para 
que puedan considerar que el nivel operativo se les debe implementar 
programas para reforzar e incrementar aspectos positivos en los 
colaboradores. 
Sexta. Se recomienda a los futuros investigadores considerar aspectos con el  
tiempo, dado que se debe de anticipar a las empresas con los permisos y 
gestionar adecuadamente los horarios de recolección de datos sin afectar las 
actividades de sus colaboradores. 
 
 
Séptima. Se recomienda a los investigadores consideras los aspectos éticos de 
forma que la investigación sea un hito para futuros programas, proyectos, 
talleres en comunicación interna y bienestar psicológico. 
Octava. Se recomienda a los investigadores y gerencia de la empresa considerar 
puestos operativos como personales fundamentales para la empresa e 
implementar aspectos para la mejora de estos, dado que son ellos el pilar de 
la productividad. 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
Problema Hipótesis Objetivo Dimensiones 
Problema General 
¿Existe relación entre 
Comunicación interna y 
bienestar psicológico en 
el personal operativo 
dedicados al rubro de 
limpieza de una empresa 
de Huachipa, 2019? 
 
Problemas Específicos 
PE1: ¿Existe relación 
entre comunicación 
esencial y bienestar 
psicológico en personal 
operativo dedicados al 
rubro de limpieza de una 
empresa de Huachipa, 
2019?  
PE2: ¿Existe relación 
entre comunicación 
operativa entre bienestar 
psicológico en personal 
operativo dedicados al 
rubro de limpieza de una 
empresa de Huachipa, 
2019? 
PE3: ¿Existe relación 
entre comunicación 
estratégica entre 















































































Hipótesis General  
Existe relación entre 
Comunicación interna y 
bienestar psicológico en 
personal operativo 
dedicados al rubro de 
limpieza de una empresa 
de Huachipa, 2019. 
 
Hipótesis Específico 
HE1: existe relación entre 
comunicación esencial y 
Bienestar psicológico en 
personal operativo 
dedicados al rubro de 
limpieza de una empresa 
de Huachipa, 2019. HE2: 
existe relación entre 
comunicación operativa y 
Bienestar psicológico en 
personal operativo 
dedicados al rubro de 
limpieza de una empresa 
de Huachipa, 2019. HE3: 
existe relación entre 
comunicación estratégica 
se relaciona con 
Bienestar psicológico en 
personal operativo 
dedicados al rubro de 
limpieza de una empresa 
Objetivo General 
Determinar si existe 
relación entre 
Comunicación interna y 
bienestar psicológico en 
personal operativo 
dedicados al rubro de 
limpieza de una empresa 
de Huachipa, 2019. 
 
Objetivo Específico  
OE1. Determinar si existe 
relación entre 
comunicación esencial y 
Bienestar psicológico en 
personal operativo 
dedicados al rubro de 
limpieza de una empresa 
de Huachipa, 2019. OE2: 
Determinar si existe 
relación entre 
comunicación operativa y 
Bienestar psicológico en 
personal operativo 
dedicados al rubro de 
limpieza de una empresa 
de Huachipa, 2019. OE3: 










dedicados al rubro de 
limpieza de una empresa 
de Huachipa, 2019? 
PE4: ¿Existe relación 
entre    comunicación 
valorativa entre el 
bienestar psicológico en 
personal operativo 
dedicados al rubro de 
limpieza de una empresa 
de Huachipa, 2019? 
PE5: ¿Existe relación 
entre    comunicación 
motivacional entre el 
bienestar psicológico en 
personal operativo 
dedicados al rubro de 
limpieza de una empresa 
de Huachipa, 2019? 
PE6: ¿Existe relación 
entre comunicación 
aprendizaje entre el 
bienestar psicológico en 
personal operativo 
dedicados al rubro de 
limpieza de una empresa 
de Huachipa, 2019? 
PE7: ¿Existe relación 
entre    comunicación 
inteligencia entre el 
bienestar psicológico en 
personal operativo 
dedicados al rubro de 
limpieza de una empresa 
de Huachipa, 2019? 
de Huachipa, 2019. HE4: 
existe relación entre 
comunicación valorativa 
se relaciona con 
Bienestar psicológico en 
personal operativo 
dedicados al rubro de 
limpieza de una empresa 
de Huachipa, 2019. 
 HE5: existe relación 
entre comunicación 
motivacional Y Bienestar 
psicológico en personal 
operativo dedicados al 
rubro de limpieza de una 
empresa de Huachipa, 
2019.  
HE6: existe relación entre 
comunicación 
aprendizaje y Bienestar 
psicológico en personal 
operativo dedicados al 
rubro de limpieza de una 
empresa de Huachipa, 
2019.  
HE7: existe relación entre 
comunicación inteligencia 
y Bienestar psicológico 
en personal operativo 
dedicados al rubro de 
limpieza de una empresa 
de Huachipa, 2019. 
psicológico en personal 
operativo dedicados al 
rubro de limpieza de una 
empresa de Huachipa, 
2019. OE4: Determinar si 
existe relación entre la 
comunicación valorativa y 
bienestar psicológico en 
personal operativo 
dedicados al rubro de 
limpieza de una empresa 
de Huachipa, 2019. OE5: 
Determinar si existe 
relación entre la 
comunicación 
motivacional y bienestar 
psicológico en personal 
operativo dedicados al 
rubro de limpieza de una 
empresa de Huachipa, 
2019. OE6: Determinar si 
existe relación entre la 
comunicación 
aprendizaje y bienestar 
psicológico en personal 
operativo dedicados al 
rubro de limpieza de una 
empresa de Huachipa, 
2019. OE7: Determinar si 
existe relación entre la 
comunicación inteligencia 
y bienestar psicológico en 
personal operativo 
dedicados al rubro de 
limpieza de una empresa 
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Anexo 2  : Permiso del instrumento de Bienestar Psicológico    




Anexo 3 Validación De Instrumento (Comunicación Interna) 








Anexo 4: Datos Obtenidos 
Comunicación Interna 










Anexo 5: Carta de solicitud a la Universidad César Vallejo 








Anexo 6: Consentimiento Informado 






Anexo 7: Carta de presentación a la Empresa. 
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Anexo 8: Carta aceptada por la Empresa.




Anexo 9: Validación por criterio de jueces. 
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